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إضاءات اللغة العربية لغير الناطقين بها، ه، 1451الفوزان عبد الرحمن بن إبراهيم، 
 العربية للجميع. 
بيروت: الطبيعة الثانية  جامع الدروس العربية الجزاء الأول، ،م 4971، مصطفيالغلابين 
 .عشر
 AS NIAI، للاندونيسيين، المدخل إلى طرق تدريس العربية 4113، kkd. طاهر محمد
 .sserP
 -الأسس العامة المناهج تعليم اللغة العربية إعددها م،  5113أحمد طعيمة رشد،
 . القاهرة: دار الفكر العربية تقومها، -تطويرها
مصر:  ،تعليم العربية لغير الناطقين بها مناهجه وأساليبه، 7971رشد، أحمد طعيمة 
 جامعة المنصورة.
 .الريض : مكتبة الرشد ،فصول في تدريس اللغة العربية ،5113،  الخليفة حسن جعفر
 دارالنفائس. بيروت ،، تعلم الإملاء وتعليمه في اللغة العربية1771، معروف نايف محمود
 المعارف.القاهرة : دار ، الموجه الفنى لمدرس اللغة العربية، 3113، العليم إبرهيم عبد
عمان: دار موسوعة (الشامل في) الكتابة والإملاء،  م، 3113 هديب موسى حسن، 
 . أسامة للنشر والتوزيع
بيروت، لبيان: دار  خصائص العربية وطرائق التدريسها، ،6971 ،نايف محمودمعروف 
 .النفانس
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